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Tsani Rakhmawati, Rintis Hadiani, Solichin. 2016. Optimasi Diameter Pipa Pesat
pada Model Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Skripsi.
Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Sungai memiliki potensi energi yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik.
Sungai Kendat, yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten
Boyolali dipilih menjadi lokasi penelitian karena debitnya yang ada sepanjang
tahun. Lokasi sungai tersebut dekat dengan perumahan yang mengalami
keterbatasan listrik sehingga berpotensi untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro. Hasil survei menunjukkan ada site terjunan yang berpotensi
menghasilkan daya. Berdasarkan hal tersebut dilakukan simulasi optimasi diameter
pipa pesat pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro agar diperoleh daya yang
maksimum dengan biaya yang minimum. Metode yang digunakan berdasarkan
analisis kehilangan energi pada pipa pesat untuk memperoleh tinggi jatuh efektif.
Debit dan tinggi jatuh efektif merupakan variabel terpenting untuk menghitung
potensi energi pada turbin. Turbin yang digunakan merupakan jenis Propeller Open
Flume yaitu turbin yang bekerja dengan memanfaatkan aliran keluar pipa hisap
(draft tube). Hasil penelitian menunjukan grafik hubungan diameter dan daya.
Diameter pipa berbanding lurus dengan tinggi jatuh efektif dan daya, sedangkan
berbanding terbalik dengan kehilangan energi. Analisis yang dilakukan pada model
dengan debit 0,26 m3/detik, menghasilkan tinggi jatuh efektif sebesar 2,78 m, daya
(Po) = 5,63 kW, D= 12 inchi.
Kata Kunci: mikrohidro, turbin propeller open flume, optimasi diameter pipa pesat
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ABSTRACT
Tsani Rakhmawati, Rintis Hadiani, Solichin. 2016. Optimization of Penstock
Diameter in A Micro Hydro Power Plant. Thesis. Department of Civil
Engineering. Faculty of Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta.
River has a potential energy that can be utilized to generate electrical energy. This
research was conducted at Kendat river, which is located in Dukuh Village,
Banyudono District, Boyolali. The river has existing discharge throughout the
year. The location of the river is close to the housing that have experiencing
electrical limitations so its  potential to build a micro hydro power plant. The survey
results indicate there is a site of a waterfall that could potential to generate power.
Based on the survey, optimum design of penstock diameter in micro hydro power
plant done in order to obtained maximum power with minimum cost. This method
is based on head loss analysis in penstock to obtain net head. Discharge and net
head are the most important variable to calculate the potential energy of the
turbine. The type of turbine is Propeller Open-Flume, worked by utilizing out flow
draft tube. The results shows a relation graph between penstock diameter and
power. The penstock diameter is directly proportional to net head and power on a
micro-hydro power plant, and inversely proportional to head loss of penstock. The
model analysis result of the discharge 0,26 m3/sec, Effective head=2,78 m, Power
energy (Po)= 5,63 kW, and Diameter penstock (D)= 12 inch.
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A Luas penampang aliran m2
D Diameter pipa m
E Energi kWh
ea Tekanan uap air aktual kPa
es Tekanan uap air jenuh kPa
ET0 Evapotranspirasi tanaman acuan mm/hari
f Koefisien gesek pipa
γ Berat jenis fluida gr/cm3
g Percepatan gravitasi m/s2
η Efisiensi turbin
Hbruto Tinggi jatuh bruto m
he Kehilangan energi pada belokan pipa m
Heff Tinggi jatuh efektif m
hf Kehilangan energi pada pipa m
Hlosses Tinggi jatuh dari tekanan air yang hilang m
i Data ke...
k Kekasaran pipa
L Panjang ruas pipa m
Li Jarak stasiun X dengan stasiun di sekitarnya km
M Massa Kg
n Jumlah data
ρ Massa jenis kg/m3
P Curah hujan bulanan mm/bulan




Px Hujan yang hilang di stasiun X mm
P1, P2, ....., Pn Curah yang tercatat di pos penakar hujan 1, 2, ..,n mm
P1, P2 Tekanan pada titik 1,2
Q Laju aliran m3/s
Qand Debit andalan m3/s
Re Angka Reynolds
T Suhu udara rata-rata oC
T Waktu Hari
 Viskositas Kinematik
v Kecepatan aliran pipa m/s
V Volume m3
Z1, Z2 Perbedaan ketinggian antara titik 1, 2 m
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